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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan 
perusahaan  antara  bank  syariah  dengan  bank  non  syariah.  Sampel 
dalam penelitian berjumlah 19 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia dengan periode 2011-2013. Teknik pengambilan dengan 
pengambilan  sampel  dengan  metode purposive  sampling.  Metode 
analisis data yang digunakan dengan analisis diskriptif, uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji beda. 
Hasil    dari   penelitian   ini    dapat   disimpulkan   bahwa 
karakteristik  perusahaan  yang  diukur  dengan profitabilitas (p-value 
=0,041)  dan leverage (p-value=  0,009)  antara  bank  syariah  dan  non 
syariah  terdapat  perbedaan,  karena  hasil  pengujian  kurang dari  p-α 
(<0,05). Untuk karakteristik Industri yang diukur dengan jenis industri 
((p-value  =0,001)  dan  ukuran  bank    (p-value=  0,000),  antara  bank 
syariah  dan  non  syariah  terdapat  perbedaan,  karena  hasil  pengujian 
kurang  dari  p-α  (<0,05).  Sedangkan Macro  economi yang  diukur 
dengan inflasi (p-value =0,001), kurs dollar (p-value= 0,000) dan suku 
bunga, antara bank syariah dan non syariah terdapat perbedaan, karena 
hasil pengujian kurang dari p-α (<0,05).  
Kata  Kunci: Karakteristik  Perusahaan,  Karakteristik  Industri,  dan 
Macro Economi 
Abstract 
This study aims to determine the differences between Islamic 
banks with a firm non-Islamic banks. The  samples are 19 companies 
listed in the Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. The technique of 
taking the sample with purposive  sampling  method.  Data  analysis 
method used descriptive analysis, normality test, homogeneity test, and 
test different. 
Results  from  this  study can  be  concluded that  the 
characteristics  of  the company  measured  by profitability (p-value  = 
0.041) and leverage (p-value = 0.009) between Islamic banks and non 
sharia there is a difference, because the test results is less than p-α (<0, 
05). The  Industry characteristics as measured by type of  industry ((p- 
value  = 0.001) and the  size  of  the bank (p-value = 0.000), between 
banks and non-Islamic sharia there  is  a  difference, because the  test 
results is  less than p-α (<0.05). While Macroeconomic measured  by 
inflation (p-value = 0.001), the dollar exchange rate (p-value = 0.000) 
and  interest  rates, among Islamic  banks and non sharia there  is  a 
difference, because the test results is less than p-α (<0.05). 
 
Keywords: Company characteristics, characteristics  of  the Industry  
and Macro Economy. 
 
